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El presente trabajo está dirigido a la formación de valores en los estudiantes   practicantes de 
los deportes náuticos del municipio Caimanera  en función de propiciar una influencia 
educativa de conjunto familia-comunidad, para potenciar el desarrollo de  la  valentía  como 
valor en los estudiantes de los deportes náuticos, que ofrece un sistema de acciones 
educativas de carácter extra docentes, especificando pormenorizadamente cómo deben 
incidir a través de una participación activa las instituciones, organizaciones políticas y de 
masas, la familia, considerándose como unidad pedagógica para el desarrollo político-
ideológico de la nueva generación Teniendo en cuenta lo relacionado a la psicología 
deportiva educativa se evidencia el paradigma sociocultural que caracteriza el sistema  de 
enseñaza deportiva del deporte socialista cubano, donde la actividad es vista como una 
práctica social sujeta a las condiciones históricos-culturales. 
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ABSTRACT     
The present paper is intended for the formation of moral values in students practicing water 
sports in the Caimanera municipality in terms of propitiating an educational influence of the 
family and the community, in order to increase the power of the development of courage as a 
value in the students practicing water sports. The paper offers a system of teaching 
educational actions with extracurricular character, specifying how the institutions, the political 
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and mass organizations and the family must influence through active participation, 
considering the last as a pedagogic unit for the political and ideological development of the 
new generation. Taking into account educational psychology and sports, the socio-cultural 
paradigm is evidenced all along the system of sports teaching of the Cuban socialist sports, 
where the activity is seen as a social liable practice in accordance with the historic and 
cultural conditions. 
Key words: Value; Courage; Students; Sports practice; Nautical 
INTRODUCCIÓN 
El INDER  tiene como visión esencial  la de conducir una formación integral en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que se traduzca en adecuados modos de actuación  para alcanzar 
los lauros deseados en el deporte a partir de la concepción  del modelo  deportivo  socialista 
cubano; hacia esta óptica están creadas las condiciones psicopedagógicas para que  en  el  
sistema de enseñanza deportiva  se logren dentro del proceso docente educativo la  
formación y educación de sentimientos, actitudes y valores; dentro de este último la 
formación de una juventud patriótica consciente de  enfrentar  con  decisión la defensa   de la  
Patria fin que persiguen  los  Deportes  Náuticos  en el Municipio Caimanera. 
Es por ello que se han agrupado de modo tal que su manifestación para la actuación sea 
honesta,  responsable, solidaria, valiente, patriótica, de hecho es conocido el papel que se 
quiere jueguen los deportes náuticos en este sentido; pero no todo es de su responsabilidad, 
por cuanto la conducta de los adolescentes no puede ser vista y medida sólo a través de su 
expresión en el recinto deportivo, sino, en el medio social en que vive, en la formación que 
han recibido para la vida, ¿por qué no orientar entonces desde la escuela lo que debe hacer 
la comunidad para tener una dirección única, objetiva, con un lenguaje común en tan 
importante tarea educativa?. En este sentido se escogió la  valentía  como valor  de suma 
importancia para la formación de los estudiantes atletas que practican  los Deportes Náuticos  
en el Municipio Caimanera. En nuestro sistema  de  enseñanza  deportiva se ha constituido 
la Cátedra de Valores como órgano de dirección del trabajo político-ideológico, que tiene 
como función organizar y dirigir la acción educativa fuera y dentro de la escuela, lo que de 
hecho facilita una relación interactiva escuela-comunidad, principio que debe ser potenciado 
en nuestras  Instituciones Deportivas de Base. 
Los programas de entrenamiento de los Deportes Náuticos deben vincularse con los 
problemas de la comunidad para promover un sentimiento de identificación con ésta, no solo 
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familiarizando a los comuneros con dichos problemas, sino, ayudándolos a reconocer las 
necesidades educativas activando y ayudando a coordinar los esfuerzos tendientes al 
mejoramiento de la comunidad, mediante la orientación y la participación colectiva, es por 
eso que la formación de la valentía es una de las cualidades de la personalidad del 
adolescente que lo debe caracterizar en la escuela y comunidad, en la participación activa y 
revolucionaria, así como la conducta que exige la orientación valorativa de la sociedad,  de 
manera que cohesionados influya de forma más efectiva en el sentido de potenciar   la 
personalidad de la generación de  estos tiempos. 
Después de hacer un análisis a partir de la aplicación de diferentes técnicas y métodos de 
investigación como la entrevista y la observación  con relación al papel educativo y del 
trabajo político-ideológico que realiza la comunidad se detectó insuficiencia  referente a la 
reafirmación de la valentía en los estudiantes  practicantes de  los  deportes náuticos  en el 
municipio  de Caimanera 
Para resolver esta problemática nos propusimos acciones para potenciar el desarrollo de la 
valentía en los estudiantes practicantes de los deportes náuticos en el municipio de 
Caimanera.  
DESARROLLO 
Para  el análisis y comprensión de los antecedentes históricos de la formación de valores en 
la educación cubana, así como las principales tendencias y regularidades que se han 
manifestado en su desarrollo; en la investigación se parte del establecimiento de tres etapas, 
definidas estas en correspondencia con los elementos básicos que la caracterizaron acorde a 
los cambios sociales y la política educacional del país. 
Todos los programas de las Escuelas  Deportivas deben contribuir intencionalmente a este 
proceso, se reciben orientaciones metodológicas para este fin, a la vez que se busca como 
integrar a la escuela la influencia de la familia y la comunidad como método colectivo para su 
desarrollo. En esta etapa se precisan los valores a formar en los adolescentes como la 
honestidad, laboriosidad, antiimperialismo, solidaridad, responsabilidad, patriotismo y   
valentía. Este proyecto educativo que defendemos, tiene como propósito determinar la 
relación interactiva escuela – comunidad para desarrollar  la  valentía. 
En la caracterización de los estudiantes  atletas practicantes de los deportes náuticos en  el  
municipio  de Caimanera se encuentre un  significativo aporte , un importante indicador 
resulta el de su orientación hacia  los valores sociales; es lógico comprender como en un 
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mismo estudiante pueden aparecer diferentes combinaciones de valores, sin embargo, lo 
más significativo independientemente de la existencia de múltiples valores, es poder conocer 
cuáles son los principales hacia los cuales se orientan los adolescentes. 
Para llevar a cabo la educación de  la valentía de los estudiantes  atletas  se debe prestar 
debida  atención a las particularidades psicológicas que caracterizan los fenómenos de la 
conciencia individual,  pues,  el contenido psicológico es lo que permite comprender el 
alcance y complejidad  de  la  valentía  , hace comprensible su proceso de transformación y 
desarrollo, cuestión que se debe tener presente para la correcta atención pedagógica.  
 La  valentía debe ser reconocida como fenómeno que se deriva de sistema de relaciones 
sociales de las cuales el individuo se encuentra inmerso y lo reflejan  motivacionalmente 
según contenidos políticos y morales estructurados de modo jerárquico en su persona, 
orientando así su comportamiento respecto a  la convicciones  sociales  que representa  y  
la humanidad en general, tendientes a  consolidar  las necesidades de la personalidad  
Las formas y métodos de trabajo educativo para la formación  valiente  en los estudiantes 
atletas  tienen orientación y dirección básicamente desde la institución escolar, fuera de ella, 
a pesar de las orientaciones generales que emanan desde las instancias superiores del 
Ministerio de Educación, INDER  hasta su base, no se ha precisado de manera concreta 
cómo conducir el desarrollo de la valentía en el plano  extradocente, aprovechando las 
potencialidades y posibilidades educativas que brinda el entorno comunitario a sabiendas  
que existen las siguientes vías de trabajo educativo: 
 Trabajo en la escuela, tanto en el proceso docente como en las actividades extra 
docentes y extra escolares. 
 La labor de las organizaciones políticas y de masas entre ellas la  de pioneros "José 
Martí". 
 El trabajo de la familia y la comunidad. 
 La acción de los medios de difusión masiva. 
Es importante tener en cuenta lo que se quiere y debe lograrse en materia de formación de 
valores hacia la valentía   por lo que será necesario hilvanar las acciones de manera tal que 
predomine un lenguaje coherente para ejercer la función educativa de comunidad 
pedagógica. Ellos conforman un sistema que se compartimenta  en sus elementos 
funcionales en la personalidad de los adolescentes  ha concebido la  valentía como elemento 
rector dentro del sistema de valores a formar en los adolescentes según las orientaciones 
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generales emanadas del programa director de reforzamientos de valores  del sistema  
deportivo cubano constituye el sentimiento generalizador necesario a formar y más bien a 
desarrollar  que se convierta en modos de actuación que los caractericen; así lo representa el 
esquema: 
                                     RELACIÓN SISTÉMICA DE LOS VALORES:  
 
La formación de valores es un complejo problema en el que influyen las acciones educativas 
de todos, de los valores a desarrollar en la realidad cubana de hoy, se hace necesario ante 
todo, determinar qué valores debemos formar, cuál es su jerarquización. De lo que se trata 
es de aunar esfuerzos, de convocar a la inteligencia colectiva para perfeccionar las vías y 
métodos del trabajo educativo para el desarrollo  de la valentía. Se busca un auténtico y 
cubano enfoque en esta dirección, no solo como ya se le conoce por la labor que 
desempeñan entrenadores,  maestros y profesores en las aulas desde las primeras edades, 
sino, sea extensivo al accionar comunitario en su papel también en calidad de educador 
social,  a su intransigencia cuando de principios y dignidad se trata, le acompañará la 
indagación pedagógica como elemento imprescindible de la sistematización del método 
colectivo y del perfeccionamiento de las vías a utilizar.  
Los  adolescentes  consideran importante la labor de los entrenadores y  profesores para la 
formación de valores y entienden citar en orden jerárquico ascendente por su repercusión 
social a la responsabilidad, honestidad, honradez, la valentía, laboriosidad, patriotismo y 
antiimperialismo, lo que hace ver que la escuela está cumpliendo el encargo social asignado, 
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La  valentía  es  el principal valor que pretendemos inculcarles a nuestros estudiantes, en él 
se resume toda la educación política e ideológica, es la esencia de la educación cubana de 
nuestros tiempos. Para  evaluar el desarrollo que se va alcanzando en la formación de la 
valentía  se utilizan las actividades  que se efectúan  y  se observan cómo son, cómo se 
comportan en cada una de ellas; esto demuestra que no se precisa de un  modo concreto de 
cómo evaluarlo,  por cuanto los parámetros e indicadores para hacerlo pueden ser un tanto 
subjetivos  ya que dependen  de la apreciación del evaluador, y por lo general esta se 
efectúa  en el contexto docente  a pesar de tener presente  las actividades extradocentes. 
El trabajo partirá de las condiciones  suficientes y necesarias para ejercer su función 
educativa en la ya menciona relación interactiva escuela-comunidad, de manera que se  
cuente con:  
 Diagnóstico y caracterización de la valentía  como valor  en  los estudiantes practicantes 
de  los deportes náuticos del municipio Caimanera.  
 Diagnóstico y caracterización de las entidades y organismos que  conforman en entorno 
comunitario y las posibilidades educativas para potenciar el desarrollo de la  valentía.  
 Elaboración de un plan de acción con sus respectivas  tareas  y   actividades para lograrlo. 
Es por ello, que se propone el siguiente sistema de actividades para la preparación de los 
miembros de la cátedra comunitaria de valores:  
1ra Actividad: Taller sobre las características generales de los adolescentes. 
Objetivo: Precisar las principales características de los adolescentes en los contextos 
escuela-comunidad en función de reconocer sus modos de actuación. 
Contenido: La etapa adolescente, sus necesidades y motivaciones, relación adolescente-
grupo, adolescente-comunidad, adolescente-deporte, desarrollo político moral, tiempo libre.  
2da Actividad: Taller sobre los Valores. 
Objetivo: Reconocer las necesidades de formar los valores en los adolescentes a partir de la 
situación concreta en que se desarrolla la educación cubana actual. 
Contenido: Definición de valores, características, relación de dependencia e 
interdependencia, situación concreta del desarrollo de los valores y en especial de la  
valentía en los adolescentes.  
3ra Actividad: Conversatorio sobre  la valentía. 
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Objetivo: Explicar los principales elementos que caracterizan a  la  valentía  en los 
adolescentes a través de su definición  e indicadores constituyentes en función del sistema 
de actividades que para ello se propone. 
Contenido: Definición de la  valentía, criterios, indicadores y características comportamiento 
en su formación y desarrollo.  
4ta.Actividad: Conferencia sobre comunidad pedagógica. 
Objetivo: Explicar las características de la educación que permiten reconocer la comunidad 
pedagógica a partir de la relación interactiva escuela–comunidad. 
Contenido: Definición, características, relación escuela-comunidad. 
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta   la función social de la escuela y el interés de conducir  la formación y 
desarrollo de los valores en  la nueva generación de cubanos, no fluye de manera armónica 
la relación interactiva escuela - comunidad con un enfoque pedagógico dialéctico de  los 
factores que la forman  como son las instituciones, organizaciones políticas y de masas, los 
centros fabriles  y otros, a partir de las posibilidades reales del entorno donde está enclavada  
la escuela  debido a la carencia de un proceso    orientador que conduzca a hacer realidad 
una comunidad pedagógica. 
A partir de conocer y precisar las problemáticas existentes y las potencialidades educativas 
en cada una de las organizaciones e instituciones señaladas para la conducción de la labor  
educativa hacia la valentía, se elaboró acciones   comunitarias, para lo cual fue necesario 
precisar la función de la  Cátedra de valores y su relación con la comunidad,  y en ella los 
pasos metodológicos.  
Nos satisface  la idea planteada, pues con el método  propuesto  se  elevará a planos 
superiores el comportamiento   de la valentía en los estudiantes  practicantes de  los 
deportes náuticos en el municipio Caimanera.  
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